






Introduction to Information Technology
P e ngantar T eknologi M aklumat
TimelMasa: 2hoursljam
Please check that the examinations paper contains TWENTY FIVE printed papers beforethe commencement of the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DIIA4ULUH LIMA muka
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Answer ALL questions. There are 120 (A hundred and twenty) questions. Answer yourquestion using the OMR sheet provided. All candidates are nnbUInBD to return thequestion sheets along with the OMR answer sheet.
Jawab SEMaA soalan. Terdapat 120 (seratus d.uaputuh) soalan. Tanda jawapan di atas
\ertas OMR yang disediakan. Semua calon WAJhB menyerahkan kertai jawapan OMRbersama-sama dengan kertas soalan.
1. The central processing unit is an example of:
Unit pemprosesan pusat (CpU) aalah contoh terhadap:

























3. Step-by-step instructions that run the computer are:






A computer whose primary input mode is hand written input on a screen is a:
Sesebuah komputer di mana mod input utamanya iaitu input secara tulisan tangan
di atas skirin adalah:
5. Desktop and personal computers are also known as:



























6. The raw material to be processed by a computer is called:




Suatu hompej adalah sebahagian dari:






A bar-code reader is an example of a:














9. The computer to which a user's computer connects in order to access the internet is
called:
Komputer di mana seorang pengguna komputer berhubungan dengannya agar
dapat mencapai internet dipang gil :
B. super computer D. pDA
komputer super
10. Printers and screens are cofirmon forms of:




















L1. The unit that transforms data into information is the:
Unit yang mengambil data ke maklumat itu adalah:
L2. The device that reconciles the differences between computers and phones is the:
Peranti y ang mendamaikan perbezean antara komputer dan telefon adalah:


















An example of peripheral equipment is the:















Another name for memory is:
























15. A computer that interacts with a television set is the:
Komputer yang berinteral<si dengan set televisyen adalah:
16. Software used to access the World Wide Web is called:
Sofwer yang digunakan bagi mencapai "WorldWideWeb" disebut:
17. A device that inputs data by scanning letters and numbers is the:





19. Which is not a computer classification?:



























A web site may be found on the:
Suatu tapak laman web boleh dijumpai pada:
A. PDA
B. WWW
An operating system is a (n):
Sistem p engoperasian adalah :
A. set of users
set pengguna









A computer professional who writes and tests software is called a(n):
Seorang profesional komputer yang menulis dan menguji sofwer tliiebut:
Step-by-step instructions that run the computer are called:







The actions that separate word processing from typing are:
Al<si yang membezakan pemprosesan perkataan dari kerja-kerja menaip adalah:
CIS stands for:
Perkataan " CIS " mewakili:
A. Computer Internet System
B. Commercial Internet System
A. format, store, print
format, stor, cetak
B. edit, format, store
edit, format, stor
A. the page table
jadual halaman
B. the page indbx
indel<s halaman
The underlying software is called:
Sofwer yang mendasari disebut:
A. applications
aplikasi








D. Computer Information System
C. create, edit, format
cipta, edit, format














26. Paging devide a program into pages that fit in:
"Paging" membahagikan sesuatu aturcara kepada beberapa halaman yang
terpadan dengan:
which of the following terms is not a description of certain software?:











The department within an organization that is designed to help users with software
is the:
Jabatan dalam sesuatu organisasi yang dikhususkan untuk membantu penggunan
dengan hal berkaitan sofwer dikenali:
30. Software written especially for a group of like businesses is called:











A magnetized spot (aspect of data storage) represents:







D. vertical market software
sofwer pasaran tegak
C. packs per inch
pek per inci








31. The density of data stored on magnetic tape is expressed as:
Ketumpatan datayang distor di atas pita *agneiik diungkap sebagai:
A. units per inch
unit per inci
B. tracks per inch
trek per inci
Another name for secondary storage is:













34. A field contains one or more:
Satu medan mengandungi satu atau lebih:
A. characters C. records
huruf rekod
B. databases D. file
pangkalan data fail
35. Processing transactions in groups is called:
M emp r o s e s tr ans aksi s e c ar a b erkelomp ok dis ebut :
A. data transfer C. head switching
alih data penggantian bahagian atas
B. transaction D. batch processing
transal<si prosesan kelorltpoknn
36. A hard disk can be backed up efficiently using:
Cakera keras boleh disokong secara efisyen dengan menggunaknn:
A. zoning C. a transaction file
pengezonan satu fail transalcsi
B. a tape backup system D. WORM
satu sistem pita sokongan
37. Relatively permanent data is contained in:
Data kekal relatif terkandung dalam:
A. a field C. a transaction
satu medan saru transaksi
B. memory D. a master file
memori satu fail induk
38. A limitation of magnetic tape as a method of storing data is that it is:
Limitasi pita magnetik sebagai kaedah storan data adalah termasuk:
A. not reusable C. expensive
Tidak boleh guna semula mahal
B. organized sequentially D. not portable
































B. DAT D. RAID
The mechanism for reading or writing data on a disk is called a(n):
Mekanisma membaca dan menulis data di atas cakera disebur:
Optical disk technology used:
Teknolo gi cakera optikal meng gunakan :













42. Higher levels of RAID (Redundant Array of Independent Disks) spread data across
several disks, a method called:
Aras lebih tinggi 'RAfD' (Redundant Array of Independent Distcs) merebak data
merentasi beberapa cakera, satu kaedah dikenati sebagai:
43. The time required to position the access ann over a particular track is known as:







A way of organising data on a disk pack to minimise the seek time is through the
use of:
Suatu cara untuk mengurus data di pek cakera bagi meminimakan masa carian
adalah dengan menggunakan:
45. The speed with which a disk can find data being sought is called:
Kelajuan bagi sesuatu cakera mendapatkan data yang dicari disebut:
A. sequential files
fail berjujukan
































46. The disk storage that used both a magnet and a laser beam:
Storan cakera yang mengganakan kedua-dua magnet dan alur laser:
47. The RAID method of duplicating data:
Kaedah 'RAfD' dalam menduplikasi data:
A. zoning C. data mirroring
pengezonan pencerminan data
B. the sector method D. data striping
kaedah sektor penjaluran data
Before a sequential file can be updated, the transactions must first be:







49. Hashing, to get an address, is the process of applying a formula to a:



















50. The maximum number of recordable layers on a DvD-RoM disk is:





51. Internet protocol is governed by:











52' A computer that has no hard disk storage but sends input to a server and receives
output from it is called a:
Sesuatu komputer yang tidak mempunyai storan cakera keras tetapi menghantar
input kepada suatupelayan dan menerima outpat daripadanya disebut:
53. Devices that send and receive satellite signals are called:











Transmission permitting data to move only one way at a time is called:
Transmisi yang membolehkan data bergerak kearah satu hala pada satu ketika
dbebut:
The process of converting from analog to digital is called:
Proses menukar dari analog ke digital disebut:




















storan dan pemprosesan dalam satu tapak
C. centralised
berpusat


















The device used with satellite transmission that ensures that strong outgoing
signals do not interfere with weak incoming signals is the:
Peranti yang digunakan dengan transmisi satelit yang memastikan isyarat
memergi yang kuat tidak mengganggu isyarat mendatang yang lemah adalah:
A network that spans a large city is known as a(n):
Satu rangkaian yang merentang bandaraya besar dikenali sebagai:
-13-
59. The Token Ring network controls access to the network using:





Aturan dimana kebanyakan pemprosesan
sebagai:
A. a simplex transmission
transmisi simplelcs
B. a file server relationship






yang dilakukan oleh pelayan dikenali
















60' The arrangement in which most of the processing is done by the server is known
AS:
62. one or more computers connected to a hub computer is a:
satu atau lebih komputer yang disambung ke komputer hab adalah:
6L. Distortion in a signal is called:













A connection for similar networks is a:






The physical layout of a LAN is called the:
Susunatur fizikal terhadap LAN disebut:
A. topology C. contention
topologi pertikaian
B. link D. switch
hubungan sais
The network type in which all computers have equal status is called:






The type of modulation that changes the height of the signal:
Jenis modulasi yang merubah ketinggian isyarat:





























A network that places all nodes on a single cable:
Satu rangkaianyang menempatkan semua nod pada satu kabel:
D. bus
bas
Signals produced by a computer to be sent over phone lines must be converted to:





69. The device used between LANs that use the Internet protocol:
















70. Microwave transmission, coaxial cables, and fiber optics are examples of:










7I. A network of geographically distant computers and terminals is called a(n):




72. Two dissimilar networks can be connected by a:











t3. Graphics and other paperwork can be transmitted directly using:





74. The number of frequencies that can fit on a link:




Software used to make a personal















computer act like a terminal:













Which is not a Boolean operator?:
Yang mana satu bukan operasi Boolean?:
A. OR C. AND
B. IN D. NOT
The protocol for downloading files carries the abbreviation:





79. The action of moving a page up and down on the screen is called:






employs a graphical interface to access the















The software on a user's computer that
Internet is called:
Sofwer di komputer pengguna yang






The first browser was called:





The birth of the World Wide Web took place at:




81. Which factor was not a major contributor to the emergence of Internet?






84. Giving this factor would not help narrow a search:





A message to be sent to another computer is divided into:
Mesejyang akan dihantar ke sebuah komputer lain dibahagikan mengikut:















A. plan the solution
merancang penyelesaian
B. document the program
M endokumentasi aturc ara
A. plan the solution
M er ancang peny elesaian






C. code the program
mengekod aturcara
D. define the problem
mendefinisi masalah
C. code the program
mengekod aturcara
D. analyze the problem
menganalisa masalah
The presence of both data and its related instructions in an object is called:
Kehadiran kedua-dua data dan arahan berkaitan dalam sesuatu obiek disebut:
87. In preparing a program, one should first:
Dalam menyediakan satu aturcara, seseorang terlebih dahulu:
88. During the development of a program, drawing a flowchart is a means to:





An English-like language that one can use as a
Bahasa yang serupa dengan Bahasa Inggeris
mer ekabentuk aturcara adalah :
REG 2648
program design tool is:




















90. In preparing a program, desk-checking and translating are examples of:Dalam menyediakan Qturcera, semako, meja dan jenterjemahan adalah contohkepada:
91..
92.
The process of detecting, locating and correcting logic errors is called:





















Comments in the program itself are part ot
Komen dalam aturcara sendirinya adalah sebahagian dari:






The first highJevel language to be introduced was:
Bahasa aras-tinggi yang pertama dipelopori adalah:
A. COBOL C. FORTRAN
B. Pascal D. BASIC
95. The ability of an object to interpret a message using its own methods is known as:










96. The language named for a French mathematician is:
Bahasa yang dinamakan untuk seorang ahli matematik Perancis adalah:
A. C. FORTRAN
B. Pascal D. COBOL
97. Specifying the kind of input, processing and output required for a program occurs
when:
Mengspesifikasikan bentuk input, pemerosesan dan outpat yang diperlukan oleh
aturcara berlaku apabila :
A. planning the solution
mer ancan I p eny eles aian
B. coding the program
mengekod aturcara
C. flowcharting the problem
mencarta alirkan masalah
D. defining the problem
mendefinisi masalah
98. Error messages provided by a compiler are called:













99. After stating a solution in pseudocode, you would next:
Selepas menjayakan penyelesaian dalam kod. samar anda akan seterusnva:
A. test the program
uji aturcara tersebut
B. implement the program
Melalcsana aturcara
100. The highest-level languages are called:




101. To activate an object, send a(n):









C. code the program
mengekod aturcara
















102. Popular object-oriented languages are:
B ahasa berorientasikan obj ek y an g popular adalah :
A. Pascal, COBOL
B. C++, FORTRAN
103. Software that translates assembly language into machine language is a(n;:





I04. A standardized business language is:
Bahasa bisnes terpiawai adalah:
A. Pascal C. BASIC
B. COBOL D. FORTRAN
105. In developing a program, documentation should be done:
D alam memb an gunkan suatu etr,tr c ar a, dokumentasian p erlu dilakukan :
A. as the last step C. throughout the process
sebagai langkah terakhir sepanjang proses
B. only to explain errors D. only during the design phase
hanya untuk menjelaskan ralat hanya semasa proses rekabentuk
106. A fourth-generation language used for database retrieval is a(n):
Bahasa generasi keempat diguna untuk mendapatkan kembali pangkalan data
adalah:
A. highJevel language C. asembly language
bahasa aras-tinggi bahasa himpunan
B. query language D. machine language
bahasa pertanyaan bahasa mesin
107. The network-friendly language derived from C++ is:
Bahasa ramah rangknian diterbitkan dari C++ adalah:
A. Java C. Smalltalk
B. Pascal D. BASIC
108. The lowest level of programming language is:
Bahasa aturcara aras terendah adalah:
A. natural language C. asembly language
bahasa tabii bahasa himpunan






109. An assembly language used:
B ahasa himpunan meng gunakan:
A. English words
perkataan Inggeris
B. Os and 1s
0danl














I12. The VR (virtual reality) process is referred to as:


























111- The kind of robot-that can recognize objects by their shape is called a(n):
Jenis robot yang boleh mengecam objek menerusi rupabentuk disebuti
rL3. The worker extracting knowledge from a human expert is called a(n):





174. Most robots can be found in:




















the structure to ask questions of an expert system is
struktur pertanyaan soalan terhadap sistem pakar
115. The umbrella term that includes problem solving, expert systems and robotics is:
Terma payung yang termasuk penyelesaian masalah, sistem pakar dan robotik
adalah:
II7. The process of extracting previously unknown information from existing data
is called:
Proses mencungkil maklumat lepas yang tidak diketahui dari data sediada disebut:
A. expert system engine
enjin sistem pakar










C. expert system language
bahasa sistem pakar










118. A computer-controlled device that can manipulate its surroundings is called a(n):





119. A set offacts and rules about those facts is caled a(n):





120' The kind of robot that can take on dangerous jobs in locations unfit for humans iscalled a(n):
Jenis robot ylng boleh menangani tugas bahaya di lokasi yang tak sesuai untuk
manusia disebut:
A. factory robot C. field robot
robot kilang robot medan
B. expert robot D. vision robot
robot pakar robot visi
-ooo00ooo-
A. knowledge base
Pangkalan ilmu
B. data mine
lombong data
?L

